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Resumen 
Los autores, especialistas en los temas relacionados 
con la población y problemáticas de la ciudad reali-
zan aportaciones a situaciones reales de la actuali-
dad, su labor académica se ve reflejada en las apor-
taciones sustanciosas. Es una obra bibliográfica de 
gran relevancia, ya que en la publicación se pueden 
encontrar elementos importantes para la aplicación 
de los sistemas sostenibles a las ciudades. 
Como bien se refiere en algunas secciones del 
texto, hoy en día se aplica la sostenibilidad de ma-
nera incompleta, malentendida o fraccionada, al no 
efectuarse proyectos integrales que engloben todas 
las problemáticas y pretendan solucionar de manera 
general. Es una propuesta que pretende la inclusión 
social mediante acciones sostenibles para eliminar 
los fragmentos de ciudad que deterioran la imagen 
urbana y la calidad de vida. 
Mediante una reflexión ante lo que se ha lle-
vado a cabo al respecto en el área de las ciudades 
sostenibles, se hace un replanteamiento que pre-
tende marcar una pauta para las intervenciones a 
las ciudades actuales y el desarrollo de las ciudades 
del futuro. El hecho de centrar el análisis principal-
mente a las ciudades de América Latina y el Caribe 
hace énfasis a las condiciones de esos sitios, por 
el crecimiento de la población y de las ciudades 
marginales poco reguladas y con problemáticas en 
diferentes ámbitos.  
Abstract
The authors, specialists in issues related to the po-
pulation and problems of the city make contribu-
tions to the actual situations, their academic work 
is reflected in the substantial contributions. It is a 
bibliographical work of great relevance, since in 
the publication important elements can be found 
for the application of the sustainable systems to the 
cities. 
As it is referred to in some sections of the text, 
today sustainability is applied in an incomplete, mi-
sunderstood or fractioned way, without realizing 
integral projects that encompass all the problems 
and try to solve in a general way. It is a proposal 
that seeks social inclusion through sustainable ac-
tions to eliminate fragments of city that deteriorate 
the urban image and quality of life. 
Through a reflection on what has been done in 
this respect in the area of  sustainable cities, there is 
a rethinking that aims to set a pattern for interven-
tions to present cities and the development of cities 
of the future. Focusing the analysis mainly on the 
cities of Latin America and the Caribbean empha-
sizes the conditions of these sites, the growth of 
population and marginal cities with little regulation 
and problems in different areas.
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Introducción
Aunque existen diferentes estudios relacionados 
con el tema de la sostenibilidad, las aplicaciones 
prácticas no han resultado del todo satisfactorias, 
es por ello que algunas fuentes bibliográficas como 
las que se analizan en el presente documento resul-
tan de gran interés. 
Se hace una interpretación que en primera ins-
tancia es de carácter teórica, de manera conceptual 
y en seguida se analiza su aplicación práctica frente 
a problemáticas reales de la actualidad que deben 
ser atendidas antes de que se sigan efectuando ac-
ciones de manera irracional, afectando a los ecosis-
temas y ambientes naturales de manera irreversible. 
El texto, distribuido en seis apartados, presen-
ta gráficos y tablas que proporcionan información, 
permitiendo una reflexión ante la situación actual 
de las ciudades y su tendencia a convertirse en 
grandes megalópolis que de lo último que se pre-
ocupan es del impacto ambiental y de la carencia 
de recursos naturales para la sobrevivencia de sus 
habitantes.
En los cuatro primeros capítulos se realizan apor-
taciones de la sostenibilidad a los asentamientos ur-
banos, vinculando de manera directa las condicio-
nes económicas, ambientales, sociales, de política 
pública y competitividad, para que, posteriormente, 
en el capítulo cinco, se realicen las propuestas, me-
diante cuatro recomendaciones de una sostenibili-
dad para las ciudades desde la política pública. 
Finalmente, el capítulo final es el que resulta de 
mayor notabilidad, ya que es la aportación, a partir 
de recomendaciones que pueden efectuarse en las 
ciudades y núcleos urbanos mediante programas de 
capacitación a nivel estatal y local. Se menciona que 
debe llevar a cabo la inmersión de planificadores 
urbanos en las poblaciones y el hecho de asumir 
que existen condiciones particulares de carácter de-
mográfico. 
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Es importante uno de los puntos que se mane-
jan, que consiste en la formación para las autorida-
des, de tal manera que los encargados de esas áreas 
a nivel gubernamental, posean los conocimientos 
del tema; así como el impulso de programas de or-
denamiento territorial a gran escala que contem-
plen la sostenibilidad. 
Sumario
Acertadamente, se hacen propuestas en el campo 
de la sostenibilidad para su aplicación a las ciuda-
des, el texto, integrado por autores de gran impor-
tancia que se encuentran vinculados directamente 
a las temáticas del documento, académicos de di-
ferentes instituciones educativas, como son: el Co-
legio de México, el Colegio Mexiquense, la Escuela 
de Gobierno y Transformación Pública Tecnológico de 
Monterrey y la Universidad Nacional Autónoma 
de México. 
Dejan un legado para futuras generaciones. Es 
un trabajo destacado que promueve la participación 
y aprendizaje de los funcionarios, para que no se 
lleven a cabo acciones con buenas intenciones ante 
la existencia de recursos, pero con soluciones erró-
neas ante la falta de conocimientos.
Para realizar el análisis del documento, prime-
ramente, se analizaron otras publicaciones refe-
rentes al tema, las cuales, probablemente por su 
antigüedad, no manifiestan soluciones a las pro-
blemáticas actuales, sino que más bien, son análisis 
y propuestas que sirvieron como punto de partida 
para el tema de la sostenibilidad en otras latitudes 
y circunstancias. 
Otras fuentes bibliográficas hacen de manera 
inminente aportaciones de forma técnica, tecno-
lógica y científica. Lo relevante de este texto es la 
aproximación social, considerando que las personas 
que se encuentran al frente de ese tipo de determi-
naciones deben tener conocimientos referentes al 
tema. La población y sus problemáticas dejen ser 
analizadas, consideradas y tomadas en cuenta en 
cualquier propuesta o decisión.
Para determinar que el documento es un im-
portante recurso para ser analizado, aparte de con-
sultar otras fuentes, fue necesario el análisis de las 
condiciones actuales en diferentes ciudades que 
han incrementado sus problemáticas en el ámbito 
de la sostenibilidad considerablemente de manera 
paulatina. 
Sitios como las principales ciudades del país (ciu-
dad de México, Guadalajara, Tijuana y Monterrey) 
requieren atención de manera urgente. Se han con-
vertido en los ejemplos y puntos de referencia para 
otros centros de población del país y si no se atien-
de de manera oportuna la problemática será de ma-
yor magnitud por el hecho de seguir consumiendo 
los ecosistemas y no tener programas eficientes de 
sostenibilidad que permitan un crecimiento ordena-
do y la implementación de acciones a las ciudades 
sobrepobladas actualmente.
Aunque existen importantes publicaciones de 
gran relevancia en el tema de las ciudades y la sos-
tenibilidad, se optó por este libro porque es una for-
ma social de ver una aportación técnica, resultando 
importante ver la vinculación de las diferentes disci-
plinas que lleva a cabo un trabajo multidisciplinario. 
Con una perspectiva actual, económica, política y 
social, las recomendaciones que realiza resultan via-
bles para dar soluciones.
El propósito es enfatizar la relevancia del tema 
de la sostenibilidad para ser aplicado a las ciudades 
densamente pobladas, ya que, como bien mencio-
nan los autores, en la actualidad más de 50% de la 
población se concentra en las zonas urbanas. Asi-
mismo, la tendencia actual es el crecimiento de las 
zonas urbanas para generar metrópolis que alber-
guen a un sinnúmero de habitantes; en gran me-
dida influyen las actividades económicas actuales. 
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Aunque existen muchas aplicaciones de la sos-
tenibilidad a la arquitectura y principalmente a la 
vivienda, la aportación que engloba las ciudades es 
bastante viable porque realmente se requieren de 
proyectos y planes de acción para que se desarrolle 
de manera integral y más eficiente, incorporándose 
diferentes disciplinas. 
La finalidad es que, a partir del análisis previo 
que se hace en los primeros capítulos, se puedan 
aplicar las propuestas y recomendaciones que se 
hacen de manera acertada en la parte final del libro, 
ya que se encuentra muy bien definida la estructura 
del documento. 
Inicia con la presentación de cada uno de los co-
laboradores y la institución a la cual se encuentran 
adscritos, posteriormente se encuentra la presenta-
ción, en seguida el contenido, distribuido en: intro-
ducción, el primer capítulo titulado “La Distribución 
de la población y los caminos hacia el desarrollo 
sostenible”, el cual se refiere a la distribución de 
la población, las características medioambientales en 
torno al crecimiento urbano y la política púbica en las 
condiciones demográficas. 
El segundo capítulo titulado: “Desarrollo social 
urbano sostenible” hace énfasis particularmente al 
desarrollo social urbano y las políticas de importan-
cia para su aplicación en México. Posteriormente, 
se presente el tercer capítulo, denominado “Econo-
mía y competitividad de las ciudades” que se refiere 
enfáticamente a las condiciones económicas y a la 
competitividad en los espacios urbanos, tocando 
temas como la energía que es de importante im-
pacto para la sociedad, sobre todo en el aspecto 
económico. 
Enseguida se presenta el cuarto capítulo titula-
do “Medio ambiente, pobreza y recursos” refiere 
de manera precisa a los aspectos relacionados con 
el medio ambiente y la pobreza que se genera en 
torno a las poblaciones, realizando una reflexión 
sobre si es posible en la actualidad y en sitios con 
grandes problemáticas todavía una adecuada sos-
tenibilidad.
Finalmente, en el quinto capítulo se hacen cuatro 
recomendaciones para llevar a cabo una adecuada 
sostenibilidad en las ciudades mediante las inter-
venciones participativas, con instrucción de manera 
estatal y regional, para que todos los involucrados 
puedan ser considerados; se hace énfasis en una 
adecuada planeación y seguimiento de estrategias 
integrales a nivel global que también se desarrollen 
de manera local, involucrando a las autoridades. Se 
concluye el documento con un Comentario final: 
posicionamiento sobre ciudades sostenibles para 
México que funge como conclusiones de los auto-
res y culmina con la bibliografía consultada. 
Crítica y conclusiones
Ciudades sostenibles en México: una propuesta 
conceptual y operativa es un documento que busca 
la incorporación de la sostenibilidad en las ciuda-
des con la finalidad de generar una inclusión de las 
autoridades, que deben tener los conocimientos 
relativos al tema, con la finalidad de que sus pro-
puestas no generen problemáticas o acciones con 
daños irreversibles a los ecosistemas pero que, a la 
vez, no tengan un impacto social, como se ha dado 
hasta la actualidad.
La visión social, vinculada a una temática de ca-
rácter técnico, enriquece en gran medida el texto, 
ya que realiza propuestas a nivel urbano, toman-
do en cuenta temáticas como la economía, los 
ecosistemas, el medo ambiente, la política pública 
y la población ante la sostenibilidad que es una 
disciplina que se ha desarrollado en gran medida 
en las últimas décadas, pero principalmente de una 
manera técnica y tecnológica. 
Coincido en gran medida con las aportaciones 
y recomendaciones de los autores, definitivamente 
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es muy importante la inclusión de las autoridades y 
la sociedad, quienes generalmente desconocen me-
todologías y sistemas que pueden ser aplicados de 
manera eficiente con grandes mejoras.
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